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A Study on Use of Dialects and “Ethnic Languages” in China ??????????Gao Mingjie
On Modernity: Science as a Belief System and / or a Scientific Approach to Belief ? SUZUKI Norio
China’s Nuclear Energy Policy and Its Development of Nuclear Electricity Power ??? Chunli LI
The Capability of the European Union in International Relations(2) ????? KAWASAKI Seiro
The 8th of December in 1941: The turning point in Japanese occupation of Shanghai ?? Xu qing
The Brother Society in the Sino-Japanese War ????????????????? Sun jiang
Comparison of Socioeconomic, Psychological, and Social Resources and their health status between
Adult and Older -Adult Peasant Wives in Rural Community, Hebei, People’s Republic of China 
 ??????????MITSUHASHI Kaori
The Difinition of Social enterpraise - A Trend in the North America - ?????? Shoko MIWA
Note
Maxim Litvinov (1876-1951) and The Nomonkhan Incident ?????????? John Hamilton
The increasing demand for high-speed railways and Japan's exportation strategy ? Yuichi HIRANO
 Konomu DOBASHI
Ethnic Studies in the 1950s and 1960s Sichuan (2)
?- Li Shao ming talks “Minority issues in China series Pentathlon,” and Political Anthroplogy 
 ????????? MATSUOKA Masako
Record
China's college and department adjustment of Higher education in early fifties
 ????????? YOSHIKAWA tsuyoshi
 SUNAYAMA yukio
The Sino-Japanese War in a Mess soldier’s recollection ?????????? HIRONAKA Issei
Translation
Klaus Roth, Nachbarn und Nachbarschaft in Europa (2001) ??????????? Shin Kono
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